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Népelőadás.
Díjmentes felső karzat az emeleti hely leszállított áron.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Heszler István igazgatása alatti
B © l* l© f .  Pénteken 1865. Márczius 31-kén. 1 1 »  a g á m .
N É P E L Ó A D Á S U L
Bolondok háza Becsben
vagy: árendás Vadkömény házassági knlandjai.
Közkedvességü igen mulattató vígjáték a hajdankorból 5 szakaszban. Irta Koczebue, fordította Komlóssy.
f. szak. Vadkömény, pápai árendás Bécsbe utazása, 2. szak. Gombostő szúrásokra ítéltetett 334 fontos deli vőlegény. 
3. szak. Vadkömény bécsi lakomája és a gyaloghintósok általi megtámadtatása. 4. szak. Vadkömény a bécsi bolondok házá­
ban. 5. szak. Kinos viszontagságokon keresztül tört vőlegénynek végre menyasszonyátóli megszökése.
Vadkömény, árendás —
S Z E M !
— Bokody.
S L Y E K :
— Horváth.
Verhenyősi Vilmos — — — Szakái. Inasok ! — — — —  Kiss.
Ravaszdi, berlini ipar-lovag — Foltényi. ) —  —- — * * *
Rendőrtiszt — __ ..... — Horváih, Jean , p inezér az arany bika vendéglőben — F. Vilmos.
1 *5 |  rendőr2-d ik  ) —
' -T" — V isegrády. Szabina, Ravaszdi neje — — — Timárné.
— Kiss. Gyaloghintós — . — — — Visegrády.
Madam Lafond, nevelőnö Becsben — — Zöldyné. Orvos Ju rius —- — — —  Kovács József.
H enrietta \ —  - — ■ — Bánhidy E. Pikkely esi, szolgája —  — — Chován.
Lutza I — ~ —  Bihariné. E gy  szolga — — —* — Visegrády.
Justina / növendékek — 
Karolina 1 —  — 
florbála ;
—  K. Ilka. Szippancs ) bolondok - — Ligeti.
— -  U. Mari.
Tl.ll V uU luiluott
Ptllancs ) — — -  Urlaki.
— —  V. Berta.
B e l é p t !  dijak: Páholy 3 frt. Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 90 kr. Földszinti 40 kr.
Emeleti zártszék go kr. Emeleti bemenet IQ kr. Karzat Ingyen.______
Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál. ______________
m á m ,) Kezdete 7, vége 9 órakor.
és
Szombaton 1865. Április 1-jén
FEHÉRVÁRY ANTAL jutalorojátékaul:
Fiatal kereszt anya. Vígjáték
márvány csoportsatok. (tiMnu.)
Felvonások között: BALÁZS Kálmán, és zenetársnlata fellépte.
Debrecien 1865* Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
